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近年の SNS サービスも調査・分類を行った。 
そしてオリジナルな動画 SNS の構築を行った。OpenPNE というオープンソースの SNS をコ
アエンジンにし、動画視聴・簡易動画編集の機能を加えた。構築した SNS を用いての運用実験も
行い、効果が得られるかアンケート調査を行った。 
結果としては、今回の運用実験からは有効な結果は得られなかったが、改善すべき課題が見つ
かった。そして SNS 参加者が生み出す動画メディアによって、人とのつながりを作るという、１
つの可能性を示した。 
考察により明らかになった課題の解決策をシステム構築し、全く知らない人同士を参加者とし
たシステム運営が望まれる。 
 
